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Una de las contribuciones de las neurociencias cognitivas ha sido demostrar el rol fundamental de la 
experiencia y el ambiente sobre el desarrollo cognitivo y socioafectivo en la infancia. El objetivo 
general fue contribuir al desarrollo del funcionamiento cognitivo de escolares en contextos de 
vulnerabilidad social, por medio de la implementación de un programa de intervención para 
optimizar el desempeño atencional y la memoria de trabajo. Constó de tres pasos: a) Evaluación 
inicial de las funciones cognitivas (desempeño basal), b) Programa de intervención y c) Evaluación 
post de funciones cognitivas.  
Los participantes fueron 60 escolares mendocinos, de ambos sexos, de segundo y tercer grado de la 
EGB (entre 7 y 9 años), concurrentes a una escuela primaria de gestión estatal. Todos los niños/as 
provenían de barrios ubicados en zonas socialmente vulnerables. Se obtuvo el aval de la Dirección 
General de Escuelas de Mendoza y el consentimiento de padres y directivos. El diseño fue cuasi-
experimental. Se realizaron mediciones pre – post intervención en: atención, percepción visuo-
espacial y memoria de trabajo. El programa de intervención se aplicó a segundo (n= 17)  y tercer 
grado (n= 13), turno tarde (GE). El grupo control (GC) estuvo conformado por segundo (n= 14) y 
tercer grado (n= 16), turno mañana. 
Para evaluar atención focalizada y sostenida se utilizó el Test CARAS (Thurstone & Yela, 1985). 
Para percepción visuoespacial y memoria de trabajo se utilizó el Test REY (1999) y la evocación de 
nombres de animales (Espósito & Ison, 2009).  
El Programa de intervención consistió en ejercicios de carácter gráfico, que incluyeron diferentes 
modalidades sensoriales (auditiva, visual y motriz). Se aplicó durantes 2 meses, 2 veces por semana. 
Al analizar los resultados pre-intervención no hubo equivalencia inicial entre el GE y el GC, lo cual 
es una limitación de este estudio. El desempeño basal en percepción visuoespacial y memoria de 
trabajo fue mejor en el GC en comparación con GE, no así en atención.  
Si bien ambos grupos mostraron incrementos del pretest al postest, el GE mostró un mayor 
incremento en percepción visuoespacial. Se plantea la necesidad de re-pensar la modalidad de 
aplicación del programa de intervención, dirigiéndolo a pequeños grupos, a fin de garantizar una 
estimulación de las funciones cognitivas más personalizada. 
 
